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Persoalan Bahasa dan Kebudayaan
dalam Novel Terjemahan Lorang
Midaq, padaNadwahBahasadan
KesusasteraanArab Ketiga di
FakultiKejuruteraanUPM, Ser-
dang,baru-baruini
Dr Pabiahberkata,gerakan
penterjemahanlebihbertumpu
kepadakitabagamayangsebe-
narnyaturutberpuneadaripada
sikap bangsaMelayu memen-
tingkanusahamendalamiagama.
"Bagaimanapun,iaperludiper-
luaskankepadabidangyanglain
termasukesusasteraanyangsebe-
narnyaturutmemainkanperanan
dalampembinaandanpembaikan
masyarakat.
"B~nyakbahankesusasteraan
berbahasaArabyangwajarditerje-
mahkebahasaMelayuyangtinggi
nilai danmanfaatnya,"katanya
padanadwahbertemaPenterje-
mahanSebagaiWahanaIlmu.
Beliauberkata,penterjemahan
tidakhanyamemindahkanperka-
taandankeindahan,bahkanturut
membawa bersama-samanya
kemajuan,kebudayaan,pemikiran
danbahasa.
"Penterjemahtidak hanya
memindahkansetiapperkataan
ke bahasasasaran,sebaliknya
memindahkankaedahbahasa
yangberhubungdenganmaklu-
matdanmaklumatitu sendiri,
selainturutmembawapemikiran
pengarangasal,kebudayaandan
gayanya.
